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σHiggs(MH = 500 GeV)
σZ
σjet(ETjet > 100 GeV)
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/dη PYTHIA 6.122 - APYTHIA 6.122 - Model4
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Mean    40.87
RMS    0.9898
FADC-counts
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